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摘 要
烟农作为烟叶生产种植的主体，其生产种植水平对烟叶品质的高低存在较大
影响，烟草行业历来十分重视对于烟农队伍的培训与服务，以聘请烟叶技术员的
方式为烟农提供入户政策宣贯与技术指导。然而通过烟叶技术员对烟农提供服务，
人工成本高、工作效率低、服务范围窄。因此，烟草行业也在积极探索烟农服务
的新模式、新方法。移动互联网技术的不断发展与移动智能终端的广泛普及，为
烟农服务提供了新思路，即通过移动烟农服务系统建设，烟草行业可突破时间、
地理位置与人员的限制，随时、随地为烟农提供服务，有效提升烟农服务水平。
本文在对烟草行业烟农服务需求进行详细分析的基础上，介绍了移动烟农服
务系统的设计与实现。对系统所采用的技术手段与技术架构进行了介绍，并对业
务流程进行了分析。在功能方面，涵盖信息推送及业务交互两类。其中信息单向
推送服务是为烟农推送各类农情资讯、生产种植技术、行业政策规范等信息；业
务交互则构建了烟农与行业的业务交互渠道，烟农可直接通过移动智能终端进行
植烟申请、专业化服务申请等操作。
关键词：烟农；移动服务；Android
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Abstract
The tobacco industry has always attached great importance to service and training
tobacco farmers, because the quality of the tobacco farmer has a major influence on the
quality of the tobacco leaf. A lot of tobacco technicians are employed to provide policy
advocacy and technical guidance for tobacco farmers face to face. The inefficient
services bring high labor costs, and it’s hard to expand service contents. In this case,
administration is actively exploring new methods for tobacco farmer service. The
continuous development of mobile internet technology and the wide spread of mobile
intelligent terminal provide a new way for farmers service. We can provide services
easily without restrained by time or space through the mobile service system based on
Android. And it will obviously take the service quality to a new level.
The paper introduces the design and implementation of the mobile service system
based on Android. We had a detailed analysis of the requirements and business process,
and we also had a brief introduction to the technical means and technical framework of
the system. System functions include: Push-Information and Business-Interaction.
Administration can push all kinds of agricultural information, production technology,
policy specification and any other information for farmers. And the farmers can apply
for planting or professional services by using the mobile service system.
Key words: Tobacco Farmers; Mobile Service; Android
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1
第一章 绪论
1.1研究背景及意义
根据中国互联网络信息中心统计，截至 2014年底，中国网民数量已经达到
6.48亿。随着移动通信网络逐步向 3G/4G 的演进和过渡，移动通信资费的持续降
低，无线网络带宽的大范围覆盖，以及移动智能终端的快速普及，移动应用已经
渗透到居民生活的方方面面。可以说，我们现在已经进入了移动信息化时代。移
动信息化，是以移动通信技术、移动互联网技术为基础，实现移动智能终端、服
务器、个人计算机等平台之间的信息交互与沟通，从而实现管理、业务与服务的
移动化[1]。在移动信息化时代，人们可以依托移动应用解决方案，不受时间与空
间的约束，在方便的任何时间（Anytime）、具备网络覆盖的任何地点（Anywhere）
处理与工作、生活相关的任何事情（Anything）[2]。
移动应用解决方案在一定程度上可以视为信息系统由 PC端向移动智能终端
的延伸。它相较 PC端系统有以下三个特点：首先，能够实现对现场数据的实时
采集和传输；其次，能够实时接收各项工作指令并进行及时处理；最后，能够不
受时间、地点的限制快速查询相关信息。虽然各行各业的移动应用功能各不相同，
但总体而言，移动应用都能够有效提高工作效率、减少工作强度[3]。
移动互联网技术的不断发展、移动智能终端的广泛普及以及移动应用解决方
案操作与应用的便利性，都为烟草行业对于烟农的服务打开了一个新思路，提供
了一个新渠道。
烟农是烟叶生产种植的主体和主力军，作为整个烟叶产业链的基础与促进烟
叶原料质量上水平的重要保障，烟农素质水平的高低直接关系到烟草行业供应链
的健康、稳定。因此，服务好烟农不仅仅是烟草行业职责的要求，同时也是维持
行业持续、稳定发展的需要。国家烟草专卖局领导在全国烟叶工作会议上曾做出
重要指示：要把为烟农提供优质服务作为我们的基本职责，从育种、供苗、化肥
供应、病虫害防治、防灾抗灾、烘烤、收购各个环节，为烟农提供全方位的服务，
努力将服务贯穿到烟叶生产全过程。产区各级公司都要健全完善为烟农服务工作
机制，明确烟叶生产管理各岗位的服务内容和服务对象，强化岗位职责，严格落
实责任，切实提高服务水平和工作效率[4]。
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当前，行业对于烟农提供服务的方式仍以烟叶技术员进行入户生产指导、政
策宣贯的模式为主，服务效率较低、覆盖面窄、渠道内容单一、人工成本较高，
同时难以结合每个烟农的差异实行差异化、精准化服务。
在此情况下，利用互联网思维提升烟农服务水平，创新服务模式，以智能移
动终端为载体、以移动互联网技术为支撑，对当前烟草行业对烟农服务的内容进
行全面梳理，进而结合移动互联网的特征与业务管理要点，对服务内容进行延伸
与拓展，从而研究与开发契合烟农这一特殊群体服务需求的移动应用，让烟草行
业为烟农高提供差异化、精准化服务成为了可能。
而通过对烟农服务水平的提升，持续为烟农提供生产种植指导，一方面，能
够在一定程度上降低烟农种烟难度，稳定烟农队伍；另一方面，能够实现烟农生
产种植水平的持续提升，在稳定烟农队伍数量的同时，提升队伍科技含量，促使
烟叶质量的稳步提升，只有这样，才能确保现代烟草农业健康平稳发展[5]。
因此，烟草行业与社会企业已逐步开始对于烟农服务移动应用的研究。并且，
该方向的研究必将成为烟草行业当前及未来一段时间信息化建设的热点之一，其
对推动烟叶产业升级，对于实现烟叶产业链的健康、稳定、持续发展具有重要意
义。
1.2国内研究现状
就烟草行业而言，较早便意识到可通过移动信息化，实现日常工作的远程服
务与岗位协作，从而摆脱时间和空间对工作的限制。移动信息对企业内、外部信
息的快速反馈，能够有效提高企业的市场快速反应能力，从而快速、轻松地解决
工作中遇到的紧急事务，有效提高了企业的运行效率，同时也使企业的经营和管
理信息更容易传播[6-7]。
当前，烟草行业对于移动应用的研究主要是以移动应用平台为基础，侧重于
移动办公、卷烟移动营销等方面。
1、卷烟移动营销
一方面，通过移动应用满足驻外营销业务人员的应用需求。营销人员可随时、
随地通过手机访问营销信息系统平台，为客户提供相关的数据资料；也可以通过
远程协作的方式，为客户提供个性化的工作指导，从而实现业务人员与客户的无
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